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影响银行理财产品设计及收益的因素分析
◆ 陈 静 厦门大学经济学院金融系
【摘 要】针对当前银行产品市场，描述了银行理财产品设计和收益的现状，进行了银行理财产品在设计时如何进行目标客户定位等问题进行
了深入、透彻的分析，指出了影响实际收益的产品设计因素和市场环境因素。
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